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Hlavnou úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť a posúdiť vybrané prvky prefabrikovaného 
bytového domu.  
Bakalárska práca je členená na tri časti. Prvá časť je textová časť, ktorá popisuje konštrukčné 
riešenie stavby a jej skladby. Druhá časť je výpočtová, ktorá je tvorené ručným výpočtom 
a výsledkami zo softwaru SCIA Engineer a IDEA StatiCa pre vybrané prvky konštrukcie. 
Návrh bol prevedený na medzný stav únosnosti a medzný stav použiteľnosti. Prvky boli taktiež 
posúdené a navrhnuté na výrobné štádium. Tretia časť obsahuje projektovú dokumentáciu. 
2. Popis konštrukčného systému stavby 
Jedná sa o priečny stenový systém, ktorý má 5 podlaží. Jednotlivé podlažia budú 
komunikačne spojené dvojramenným prefabrikovaným schodiskom, umiestneným pri fasádnej 
stene, a výťahom umiestneným v jadre podlažia. Prefabrikované schodisko sa skladá z dvoch 
samostatných ramien a medzipodesty. Funkciu hlavnej podesty zastáva stropný panel P23. 
Medzipodesta bude uložená na oceľové profily, ktoré budú súčasťou priľahlých stien W26 
a W19. Na profily bude umiestnená pružná podložka. Suterén bude tvorený monolitickou 
˝bielou vaňou˝, ktorá nie je súčasťou riešenia bakalárskej práce. Hrúbka stropných panelov je 
150 mm. Do stropných panelov budú osadené úchyty z hladkej strojnej ocele 11 373 EZ, ktoré 
slúžia na manipuláciu s panelom. Po osadení panelu na miesto, budú tieto závesy odrezané. 
Alternatívne budú navrhnuté aj prefabrikované úchyty DEHA. Tieto úchyty budú po osadení 
panelu na miesto zaviečkované. Celková výška objektu je 18,37m. Konštrukčná výška podlažia 
je 2,87m, pričom svetlá výška podlažia je 2,62m. Svetlá výška v suteréne je znížená na 2,52m. 









3. Materiálové charakteristiky 
3.1. Betón – C30/37  
      fck = 30 MPa 
fcd= fck/γc = 30/1,5 = 20 MPa 
      fctm = 2,9 MPa 
      fctk,0,05 = 2 MPa 
      εcu3 = 3,5 ‰ 
      Ecm =33 GPa    
3.2. Oceľ – B500B 
      fyk = 500 MPa 
fyd = fyk/γs = 500/1,15 = 434,78 MPa   
εyd = fyd / Es = 434,78 / 200 * 103 = 2,17 ‰ 
Es = 200 GPa 
3.3. Oceľ – 11 373 EZ 
      fyk = 235 MPa 





4. Riešené prvky 
4.1. Stropný panel P2 




4.2. Stropný panel P3 
Stropný panel P3 je na vrhnutý ako proste uložený na dvoch stranách. Rozmery sú 







4.3. Stropný panel P5 
Stropný panel P5 je navrhnutý ako spojitý o dvoch poliach proste podoprený. Rozmery sú 
150x2250x6300 mm.  
 
4.4. Stropný panel P6 
Stropný panel P6 je navrhnutý ako proste uložený na dvoch stranách. Rozmery sú 
150x1700x4350 mm.  
 
4.5. Stropný panel P9 
Stropný panel P9 je navrhnutý ako proste uložený na dvoch stranách. Rozmery sú 




4.6. Stropný panel P11 
Stropný panel P11 je navrhnutý ako spojitý o dvoch poliach proste podoprený. Rozmery 
sú 150x1800x7500 mm. 
 
4.7. Stenový panel W5 
Stenový panel W5 ja namáhaný normálovýmy silamy v rovine panelu. Rozmery 
stenového panelu sú 150x2720x4500 mm. Úchyty v stenovom panely sú namáhané na strich. 








4.8. Schodiskové rameno SCH1 
Schodiskové rameno SCH1 je usadené na ozuby pomocou pružnej podložky. V ramene 
sa nachádza 8 montážnych úchytov typu DEHA. Bočné úchyty slúžia na vyberanie z formy 
a na manipuláciu vo výrobni. Vrchné úchyty slúžia na manipuláciu pri montáži ramena. 
Rozmery ramena sú 1150x300x3068 mm. 
 
4.9. Schodiskové rameno SCH2 
Schodiskové rameno SCH2 je usadené na ozuby pomocou pružnej podložky. V ramene 
sa nachádza 8 montážnych úchytov typu DEHA. Bočné úchyty slúžia na vyberanie z formy 
a na manipuláciu vo výrobni. Vrchné úchyty slúžia na manipuláciu pri montáži ramena. 






4.10. Stenový panel W11 
Stenový panel W11 ja namáhaný normálovýmy silamy v rovine panelu. Rozmery 
stenového panelu sú 150x2720x6150 mm. V panely sa nachádza dverný otvor rozmerov 
2200x900 mm a je opatrený 2 montážnýmy kotvamy typu DEHA. 
 
5. Zaťaženie 
5.1. Popis zaťaženia 
Všetko zaťaženie bolo definované podla ČSN EN 1991-1. Konštrukcia vzhladom na 
svoju polohu zapadá do snehovej oblasti typu III a taktiež do veternej oblasti typu III. Jedná 
sa o parametre potrebné pre výpočet zaťaženia od klimatických podmienok. 
Pre výpočet medzného stavu únosnosti boli použité kombinačné rovnice 6.10a a 6.10b 
podla ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí. 
Pre výpočet medzného stavu použitelnosti poli použité kombynačné rovnice pre 











Typycká skladba podlahy pre daný objiekt vzhladom k jeho účelu je nasledovná: 
5.2.1. Podlaha v obytnej časti 
- laminátová podlaha    - objemová hmotnosť 9,4 kN/m3  - 10 mm 
- anhydryt      - objemová hmotnosť 22 kN/m3 - 50 mm 
- kročajová izolácia   - objemová hmotnosť 1,6 kN/m3 - 50 mm 
- stropný panel    - objemová hmotnosť 25 kN/m3 - 150 mm 
- vápenocementová omietka  - objemová hmotnosť 20 kN/m3 - 1,5 mm 
 
5.2.2. Skladba strešného plášťa 
- kačírok      - objemová hmotnosť 17 kN/m3 - 200 mm 
- hydroizolácia 2x asfaltový pás  - objemová hmotnosť 0,02 kN/m2 - 2x4 mm 
- tepelná izolácia EPS   - objemová hmotnosť 0,2 kN/m3 - 300 mm 
- stropný panel    - objemová hmotnosť 25 kN/m3 - 150 mm 
- vápenocementová omietka  - objemová hmotnosť 20 kN/m3 - 1,5 mm 
    
 
 
Podlaha v obytnej  
časti 




6.1. Konštrukčný model 
Pri výpočte boli použité nasledujúce konštrukčné modeli: 
6.1.1. Stropný panel P2 bol uvažovaný ako proste podopretý na troch stranách. 
 
6.1.2. Stropné panely P3, P6 a P9, ktoré sú proste podopreté po dvoch stranách, boli 
uvažované zjednodušene ako prostý nosník o šírke 1m. 
 
6.1.3. Stropné panely P5 a P11 sú spojité a ich konštrukčný model bol uvažovaný ako 
spojitý nosník o šírke 1m, ktorý bol striedavo zaťažený premenným zaťažením aby 
vznikli maximálne momenty 
 
6.1.4. Schodiskové ramená boli uvažované ako šikmý prostý nosník ktorý bol zaťažený 





6.1.5. Stropné panely W5 a W11 sú zaťažované vo svojej rovine normálovými silami, 
ktoré sú od zaťaženie nad týmito panelmi (ostatné poschodia). Panel W5 je navyše 
zaťažený aj momentom, ktorý pôsobí v rovine panelu a vzniká od zaťaženia 
vetrom.  
 
6.2. Medzné stavy 
6.3. Medzný stav únosnosti 
Základný výpočet bol riešený pre MSU pri čom boli použité kombinačné rovnice 6.10a a 6.10b. 
6.10a - Σγgi·gi+γqi·Ψ0·qki 
6.10b - Σξγgi·gi+γqi·qki 
6.4. Medzný stav použiteľnosti 
Na určenie priehybu jednotlivých stropných panelov bola použitá charakteristická a kvázistála 
kombinácia.  
Charakteristická kombinácia sa používa pre nevratné zmeny (trhliny)  
Σgki+qki+Σ Ψ0,i·qki 
Kvázistála kombinácia sa používa pre dlhodobé účinky a tavr konštrukcie (priehyb) 
Σgki+Σ Ψ2,i·qki 
6.5. Výrobné štádium 
Jednotlivé prvky boli tiež posúdené vo výrobnom štádiu a to pri vyberaní z formy 
fd = 1,3 · γg·(fk+fadh) 
a počas manipulácie na stavenisku 
fd = 1,8·γg·γman·fk 
6.6. Vyhodnotenie 
Na základe získaných výsledkov a podľa rozhodujúcich kombinácii bola do jednotlivých prvkov 
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8. Zoznam príloh 
P1) Statický výpočet 
P2) Výkresová dokumentácia 
 V01 – výkres 1.NP 
 V02 – rez A-A´ 
 V03 – výkres skladby 
 V04 – stropný panel P2 
 V05 – stropný panel P3 
V06 – stropný panel P5 
V07 – stropný panel P6 
V08 – stropný panel P9 
V09 – stropný panel P11 
V10 – stenový panel W5 
V11 – schodiskové rameno SCH1 
V12 – schodiskové rameno SCH2 
V13 – stenový panel W11 
 
